





























































































































学年 男 女 合計
２回生 8 16 24
３回生 5 19 24
４回生 6 19 25


































主分類１　子どもの受け止め 主分類２　保育 主分類３　保護者 主分類４　保育士








（112）愛着 312 相談 412 お手本
113 子ども好き 212 安心・信頼 （313）コミュニケーション・聴く 413 親に代わって
114 優しい・明るい 213 命を守る
支援
321 保護者支援 414 その他役割




116 笑顔 215 人格・人間基盤の形成
323 保護者と共に 422 発達・資質の伸長
117 厳しさ 324 関わる・見守る 423 保育技術





221 自立支援 425 資質
感性
121 子どもと共に 222 子育て援助 426 性格・特性
122 子どもへの共感 223 生活習慣・生きる力 427 保育士の喜び







125 遊び・保育を楽しむ 225 活動保障 432 労働特性




231 しつけ 434 その他保育士
態度
131 子ども目線 （232）健康管理 （435）その他職域
132 子ども一番・ありのままに 233 保育・教育 （436）必要条件





134 見守る 235 遊び・生活の伝承 442 大変




















































































































労働条件悪い 大変 責任・リスク その他
件数 人数 ％ 件数 人数 ％ 件数 人数 ％ 件数 人数 ％
２回生（N=24） 19 15 62.5% 17 13 54.2% 3 3 12.5% 14 10 41.7%
３回生（N=24） 14 8 33.3% 14 10 41.7% 0 0 0.0% 5 5 20.8%
４回生（N=25） 4 4 16.0% 6 6 24.0% 0 0 0.0% 2 2 8.0%













































113 子ども好き 19 4.9% 2.3 8.3 4 5 3 12
114 優しい・明るい 15 3.9% 3.1 7.7 5 5 4 37
116 笑顔 6 1.6% 2.8 6.7 17 13 17 24
118 楽しい 11 2.8% 2.5 8.1 11 5 17 12
感性 121 子どもと共に 10 2.6% 2.8 8.1 12 10 7 24
態度
134 見守る 12 3.1% 2.8 8.1 9 10 7 7
135 一人一人 6 1.6% 2.7 6.0 17 － 11 12
139 発達を受け止める 10 2.6% 3.6 5.8 12 13 11 5
保育
目的
213 命を守る 8 2.1% 1.5 7.6 14 20 － 1
215 人格・人間基盤の形成 8 2.1% 2.8 6.6 14 20 25 3
育成 226 育てる・育む 6 1.6% 3.5 8.2 17 13 25 12
保育
内容
233 保育・教育 6 1.6% 3.7 6.0 17 13 11 37
234 環境作り・環境整備 6 1.6% 4.2 7.5 17 20 17 12
保護
者 支援
321 保護者支援 7 1.8% 3.3 5.3 16 － 17 5
323 保護者と共に 13 3.4% 2.8 7.9 8 － 5 1
保育
士
役割 413 親に代わって 14 3.6% 2.6 7.6 6 9 5 7
専門
職
423 保育技術 12 3.1% 3.4 7.2 9 5 10 24




441 労働条件悪い 37 9.6% 2.3 8.4 1 1 1 7
442 大変 37 9.6% 2.9 8.0 1 2 1 3


































































































































































































































































































































































































































































































































































・Vander Ven. K.（1988）. Pathways to professional 
effectiveness for early childhood educators. In B. 
Spodek,  O.  N.  Saracho & D.  Peterd（Eds.）. 








What Is Child-Care Provider Images of Current Child-Care Providers? (3):
Comparison with Surveys on the Image of Child-Care Providers 
by Students in the Preschool Educator Training Programs
Chosei SHIBATA
This paper is based on a survey of the child-care provider image which 73 students (24 second year students, 
24 third year students, 25 fourth year students) who try to become the child-care provider. Their multiple child-
care images were analyzed and classified using KJ’s method. And the author carried out comparison of a 
student's analysis result with the analysis result of current child-care providers who showed by previous 
research.
The conclusion is as follows:
1 . The author was able to classify student results of the investigation as well as the current child-care 
providers results of an investigation into four predominant images.
2 . The ratio of four predominant images changed with grades. The answer about the minus images (labor 
conditions are bad, work is serious, human relations are bad) of child-care of the second year student’s 
result was 40% or more. On the other hand, the fourth year student’s performed the child-care provider's 
job description and many answers about ideas of childcare.
3  The response rate of four predominant images of the fourth year student’s resembled the current child-care 
provider's response rate. The fourth year students are beginning to form the image of the child-care 
provider as professionals.
4  However, the fourth year students result differed from the first duties child-care provider's result 
considerably about distribution of their images.
5  Although the fourth year student’s image distribution showed the child-care provider image of the ideal 
based on childcare ideas, the first duties child-care provider's image distribution was his/her image based 
on the interaction with children in daily program. 
6  When students join in early childhood settings for their professional experience, the image distribution of 
the child-care provider seems to be changed through daily childcare practice. The distribution of the image 
and the expertise of the child-care provider are then reconstructed through the continuous practice of 
childcare.
Key words : child-care provider image, child-care provider specialties, growth of the child-care provider

